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Uno de los fenóme-
nos más interesantes que 
se han producido en el 
mundo editorial, al hilo 
del desarrollo de las redes 
sociales y las tecnologías 
de la información, ha sido 
la aparición de numerosas 
páginas personales y blogs 
dedicados al mundo del 
libro. Creadas por profesionales de la edición, 
amantes de la lectura, escritores, críticos o 
especialistas de diferente signo, sociedades 
comerciales o científicas, grupos de investi-
gación, etc., en la actualidad contamos con 
un elenco de páginas de diferente factura e 
interés, pero que, en su conjunto, responden a 
un amplio abanico de aspectos relativos a los 
distintos eslabones de la cadena del libro, tanto 
tradicional como digital. Se trata, además, de 
sitios donde la reflexión se une a la crítica, al 
anuncio de novedades y, sobre todo, donde se 
puede hacer un seguimiento completamente 
actualizado de las principales circunstancias que 
se van produciendo en el sector. Páginas orien-
tadas a debatir la comercialización de los libros, 
el diseño, la puesta en página o los problemas 
de carácter ortotipográfico o lingüístico que 
les afectan, los modelos de negocio surgidos 
en el entorno digital, las políticas editoriales, 
los movimientos empresariales, los dispositivos, 
aplicaciones y gadgets vinculados con la lecto-
escritura, etc. Un conjunto de propuestas que 
constituyen un termómetro permanente de una 
actividad que durante años ha permanecido 
opaca al público en general, y que se han erigi-
do en lugares de reflexión y debate permanente 
sobre un sector inmerso en una dinámica de 
transformación acelerada, donde los procesos 
de migración digital son cada vez más potentes.
En España, son varias las webs que podrían 
comentarse como referentes de esta interesante 
exégesis de los procesos editoriales: 
- Actualidad editorial
 http://www.actualidadeditorial.com
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- Antinomias libro
 https://antinomiaslibro.wordpress.com/
- Dosdoce
 http://www.dosdoce.com
- Los futuros del libro
 http://weblogs.madrimasd.org/futurosdellibro
- Lectura lab
 http://www.lecturalab.org
- Libros y bitios
 http://jamillan.com/librosybitios/blog
- Mariana Eguarás
 http://marianaeguaras.com/blog
- Todo eReaders
 http://www.todoereaders.com
- Verba volant scripta manent, el blog de Bernat 
Ruiz
 http://www.bernat-ruiz.com
- etc.
Todos ellos muy válidos para 
cualquier persona interesada en 
conocer los entresijos del mun-
do del libro y, sobre todo, los 
cambios que están experimen-
tando sus diferentes actores.
Uno de los blogs pioneros, 
que es ya un referente para los 
estudiosos del sector, es el de 
Alberto Vicente y Silvano Goz-
zer: Anatomía de la edición. 
http://anatomiadelaedicion.com
Creado en fechas muy tem-
pranas, en 2009, cuando la edi-
ción digital se estaba convirtien-
do en una realidad consistente, 
necesitada de análisis y claves 
interpretativas para aquellos 
que comenzaban a aproximarse 
a ella, Anatomía de la edición 
apareció como una suerte de 
faro que comenzó a arrojar luz 
sobre muchas de las interrogan-
tes que surgían en torno a fenó-
menos novedosos y, muchos de 
ellos, desconocidos, sobre todo 
en cuanto a las repercusiones 
que pudiera tener sobre el sec-
tor. Sus infografías sobre la evo-
lución de la edición digital, sus 
estudios sobre el uso de herra-
mientas de carácter social en 
el sector editorial, sus análisis 
sobre los precios de los libros 
electrónicos, etc. fueron crean-
do un cuerpo de contenidos 
muy interesante para ir recorriendo el laberinto 
incierto en el que se iban adentrando los profe-
sionales del libro. Con el paso del tiempo el blog 
fue incrementando sus funciones, añadiendo 
secciones y prestaciones, combinando lo peda-
gógico, con lo informativo, lo tecnológico, y lo 
documental. Derivando a lo que en la actualidad 
podemos considerar como una combinación de 
blog y portal de servicios ofertados por la empre-
sa que sustenta los trabajos de Alberto Vicente 
y Silvano Gozzer, Anatomía de red, ubicada en 
España y en Perú. 
http://anatomiadered.com
Éste es uno de los aspectos más interesantes de 
este sitio, pues está mantenido por dos personas 
que conocen en profundidad el mundo editorial, 
que trabajan en él, sobre todo en su vertiente 
digital, ofreciendo tanto productos como forma-
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EL ADN DE LA EDICIÓN
ACADÉMICA EN ESPAÑA
  Editoriales que más títulos publican por ÁREA
  Número de TÍTULOS ACADÉMICOS publicados en total
Ediciones Universidad San Jorge
Edicions UAB
Servicio de Publicaciones
de la Universidad Rey Juan Carlos0
Instituto Complutense
de Ciencias Musicales
UNED
Editorial Dykinson
Generalitat de Catalunya
2353
2302
1966
949
946
815
764
688
658
657
631
625
595
529
509
432
423
410
405
384
369
359
355
340
260
165
148
67
15
10
10
4
243
368
1699
2339
2206
1691
1579
1399
1302
1247
1196
786
765
754
673
641
641
454
415
406
630
615
578
563
535
401
397
387
374
358
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340
284
258
257
254
252
249
236
228
224
224
220
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162
160
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138
124
122
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8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2194
1172
1162
1114
1066
1009
1009
3893
3016
2623
1500
1417
Consejo superior de
Investigaciones Científicas
Publicacions de la
Universitat de València
Servei de Publicacions
de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Editorial UOC
Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado
EUNSA. Ediciones Universidad De Navarra
Universidad de Deusto
Universidad del País Vasco
Editum. Ediciones de la
Universidad de Murcia
Editorial Universidad de Almería
Universitat Politecnica de Catalunya.
Iniciativa Digital Politecnica
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo
Servicio de Publicaciones y
Divulgación Científica de la
Universidad de Málaga
Universitat
Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions
Editorial Universidad de Cantabria
Universidad Pontificia Comillas (Publicaciones)
Publicaciones Universidad de León
Universidad de Burgos
Diputación de Sevilla.
Servicio de Archivo y Publicaciones
Universidad
Internacional de Andalucía
Universidad de Alcalá.
Servicio de Publicaciones
Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha
Servicio de Publicaciones y
Difusión Científica de la ULPGC
Universidad de Jaén
Servicio de Publicaciones
UAM Ediciones
UCOPress,
Editorial Universidad de Córdoba
Casa de Velázquez
Centro de Investigaciones Sociológicas
Universidade da Coruña
Fundación Universitaria San Pablo CEU
Universidad de Extremadura Servicio de Publicaciones
Servizo de
Publicacións da Universidade de Vigo
Sintesis
Ediciones Akal
Siglo XXI de España Editores
Editorial Aranzadi
Editorial Civitas
La Ley
Tecnos
Editorial Grao
Ediciones Paraninfo
McGraw-Hill Interamericana de España
Editorial Médica Panamericana
Centro de Estudios Financieros
Ediciones Pirámide
Herder Editorial
Editorial Reverte
Editorial Octaedro
Nau Llibres
Editorial Universitaria Ramón Areces
LID Editorial Empresarial
Los Libros de la Catarata
ESIC Editorial
Ediciones Díaz de Santos
CEAC
Ediciones Aljibe
Narcea Ediciones
Sílex Ediciones
Eumo Editorial 
Editorial Reus
EOS (Instituto de Orientación Psicológica Asociados)
RA-MA Editorial y Publicaciones
Ediciones Morata Marcial Pons
Ediciones Jurídicas y Sociales
Lex Nova
Ediciones Trea
Marcial Pons Ediciones de Historia
Milenio Publicaciones
Taurus
AENOR
Fundación Barrié Universitat de Girona
Servei de Publicacions
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Real Academia de la Historia
Ediciones Polígrafa
Ministerio De Justicia Secretaria
General Técnica Centro De Publicaciones
Editorial INDE
Instituto de Estudios Riojanos
Instituto Nacional de Estadística
Instituto Nacional de Administración Pública
Debate
ISTMO
Plaza y Valdes
Abada Editores
Editorial Comares
Ediciones Experiencia
El Derecho Editores
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría General Técnica
TEA Ediciones Proteus Libros y
Servicios Editoriales
Editorial Círculo de Bellas Artes
Ediciones Polifemo
Doce Calles
Editorial Triacastela
Generalitat Valenciana
Museo Nacional del Prado
Editorial Melusina
Editorial Pasado y Presente
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Instituto Andaluz de Administración Pública
Comunidad de Madrid. Publicaciones Oficiales
Cabildo de Gran Canaria
Anthropos Editorial
La Serranía
Centro de Estudios Europa Hispánica
Editorial Sanz y Torres
Delta Publicaciones
Editorial Universitas
Ollero y Ramos Editores
Editorial Fragua
Editorial Academia del Hispanismo
Publicacions de la
Facultat de Filosofia
Universitat Ramon Llull
Congreso de los Diputados
Sello Editorial
MAIA Ediciones
Institución Fernando el Católico
Ediciones Laborum
Utriusque Vasconiae 
Ediciones Cinca
La Ergástula
Edisofer
Elhuyar
IVAP
Libros Pórtico
Institució Alfons el Magnànim Ministerio de la Presidencia
Secretaría General Técnica
Ediciones Sequitur
KRK Ediciones
Fondo de Cultura
Económica de España
Brumaria
Editorial Altaria
Viceconsejería de Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias
Editora Regional de Extremadura
Diputación Provincial de Badajoz Departamento de Publicaciones
Dilex
Fundación de las Cajas de Ahorros
Editorial Actas
Traficantes de Sueños
Consejo Económico y Social
Institut Menorquí d'Estudis
Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Instituto Catalán de Arqueología Clásica
Arcibel Editores
Signifer Libros
Editorial Toxosoutos
El Justicia de Aragón
Arena Libros 
Editorial Micromegas
La Xara Edicions
CIRIEC-España
Instituto RTVE
Editorial De Rasche y Pereira-Menaut
Ediciones del Oriente y del Mediterráneo
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Tierradenadie Ediciones
Enciclopedia Catalana
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Publicaciones de la Residencia de Estudiantes
Promolibro
Anroart Ediciones
Colegio de Registradores de la Propiedad
Mercantiles y Bienes Muebles de España
Editorial Doble J
Fundación Cañada Blanch
Edicións Laiovento Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios,
Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD)
Iprolex
Curial Edicions Catalanes
Diputación de Cáceres
Editorial Médica
Panamericana
McGraw-Hill
Interamericana
de España
Ediciones
Paraninfo
UNED
Ediciones
Díaz de
Santos
1148 838
850
628
816
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Siglo XXI de
España Editores
Ediciones Akal
Editorial
UOC
UNED
Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas
100
60
69
55
44
ANTROPOLOGÍA
Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas
UNED
Casa de
Velázquez
Generalitat
de Catalunya
228
154
55
45
Real Academia
de la Historia
44
ARQUEOLOGÍA
Y PREHISTORIA
Generalitat
de Catalunya
Publicacions de la
Universitat de València
Ediciones Akal
Ediciones Polígrafa
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
311
231
224
196
118
BELLAS ARTES
Centro de
Investigaciones Sociológicas
Editorial UOC
Generalitat
de Catalunya
Instituto Nacional
de Estadística
Siglo XXI
de España Editores
534
303
200
157
148
SOCIOLOGÍA
Ediciones Akal
Siglo XXI
de España Editores
Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado
Los Libros de la Catarata
Instituto Nacional de
Administración Pública
342
278
229
211
210
CIENCIAS POLÍTICAS
La Ley
Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado
Editorial Dykinson
Editorial Civitas
Editorial Aranzadi
2824
2155
1557
1244
955
DERECHO
Ediciones Pirámide
Editorial
UOC
ESIC Editorial
LID
Editorial Empresarial
Ediciones
Díaz de Santos
688
638
566
392
369
ECONOMÍA
Ediciones Aljibe
UNED
Editorial Grao
Narcea Ediciones
Editorial Octaedro
1174
502
455
427
411
EDUCACIÓN
Ediciones Pirámide
UNED
Sintesis
Herder Editorial
412
297
EOS
(Instituto de Orientación
Psicológica Asociados)
297
272 222
PSICOLOGÍA
Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha
Editum. Ediciones de la
Universidad de Murcia
Herder Editorial
UAM Ediciones
Sintesis
17
10 8
7
6
ESTUDIOS ÁRABES
Y HEBRÁICOS
Tecnos
Ediciones Akal
EUNSA. Ediciones
Universidad De Navarra
Siglo XXI
de España Editores
Herder Editorial
480
424 286
283
242
FILOSOFÍA
UNED
Generalitat
de Catalunya
Nau Llibres
(Edicions Culturals Valencianes)
Publicacions de la
Universitat de València
149
102
69
67
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica
67
GEOGRAFÍA
Siglo XXI
vcvde España Editores
Sílex Ediciones
Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas
Publicacions de la
Universitat de València
Ediciones Akal
897
598 523
516
448
HISTORIA
Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas
Publicacions de la
Universitat de València
UNED
Sintesis
361176
165
153
Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha
156
LINGÜÍSTICA,
LITERATURA Y FILOLOGÍA
Centro de
Estudios FinancierosNau Llibres
(Edicions Culturals Valencianes)
Ediciones Akal
Editorial UOC
138
111
50
Editorial Octaedro
50
32
COMUNICACIÓN
Fundación Germán
Sánchez Ruipérez
Generalitat
de Catalunya
Ediciones Trea
Sintesis
Editorial UOC
145
65
49
31
29
BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN
Editorial Dykinson
Generalitat
de Catalunya
Sintesis
3736
2011
2737
Editorial Aranzadi
2194
Siglo XXI de
España Editores
2038
CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES
 % de títulos de cada área% de títulos por tipo de editorial
  174 editoriales
Títulos publicados por editoriales universitarias
17735 títulos
25%
Títulos publicados por editoriales comerciales 54%
39444 títulos
Títulos publicados por editoriales institucionales 21%
15284 títulos
72463 
títulos 
académicos
* UNE: Unión de Editoriales Universitarias
Elaborado por el Grupo de Investigación
sobre el Libro Académico (ILIA)
Proyecto intramural del CSIC
"Especialización editorial: caracterización
a partir de indicadores de producción" 201510E054
Las prensas universitarias iberoamericanas y el libro científico en 
español: calidad, modelos de negocio y política institucional
 CSO2015-63693-P Financiado por MINECO/FEDER
 Nota metodológica disponible en
http://ilia.cchs.csic.es/infografia2016.php
Diseño de Anatomía de Red 
Fuente de los datos: DILVE
25%
DERECHO
6%
FILOSOFÍA
BELLAS ARTES
5%CIENCIAS POLÍTICAS
5%
ECONOMÍA Y
EMPRESA
12%
2%
ARQUEOLOGÍA
Y PREHISTORIA
SOCIOLOGÍA
5%
ANTROPOLOGÍA
1%
EDUCACIÓN
13%
2%
GEOGRAFÍA
1%
BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN
LINGÜÍSTICA,
LITERATURA Y FILOLOGÍA
5%
HISTORIA
13%
0.5%
ESTUDIOS ÁRABES
Y HEBRÁICOS
1%
COMUNICACIÓN
PSICOLOGÍA
5%
37 UNE*
21%
137 no UNE*
79%
http://anatomiadelaedicion.com/2016/10/el-adn-de-la-edicion-academica-
en-espana
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ción (gestionan, en colaboración con la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, la Escuela de Edición 
en Madrid, en la Casa del Lector) y llevan a cabo, 
por lo tanto, reflexiones que parten de la praxis, 
del conocimiento directo, en las que lo prospec-
tivo reviste un anclaje en lo real.
Precisamente, una de sus propuestas más inte-
resantes fue la creación del Laboratorio de ideas 
sobre el libro, gracias al cual contamos con una 
serie de estudios sobre el sector que van desde los 
datos globales de su funcionamiento al estudio 
de la normativa sobre el libro o los usuarios.
http://laboratoriodellibro.com
Las diferentes secciones del blog (Eventos, 
Estrategia editorial, Edición digital, Infografías, 
Informes, Proyectos destacados, Traducciones) 
constituyen un recurso imprescindible para todos 
aquellos que quieran mantenerse al día sobre 
los principales fenómenos que afectan al mundo 
editorial, con elaboraciones gráficas (sección de 
infografías) sumamente atractivas y novedosas 
(como el mapa astral de las editoriales), con 
traducciones de artículos emblemáticos del nue-
vo paradigma digital (como el ensayo de Craig 
Mod, Libros y edición posartefacto) y, en suma, 
con una serie de informaciones que constituyen 
un diagnóstico preciso y acertado de una de las 
industrias culturales más sugerentes y abiertas, 
sobre todo en estos momentos de cambio.
Anatomía de la edición: el blog de ADR. Madrid; 
Lima: Anatomía de Red, 2009- . 
http://anatomiadelaedicion.com
Nota original en Blok de BiD:
http://www.ub.edu/blokdebid/es/node/734
* * *
El poder de la lectura. La 
campaña Read on. Get on
Joan Badia-Pujol
Catedrático de educación secundaria de len-
gua y literatura catalanas, Barcelona.
joan.badiap@gmail.com
Publicado en Blok de BiD el 2 de marzo de 2016
El informe The power 
of reading: how the next 
government can unlock 
every child’s potential 
through reading (Lawton, 
2015) es uno de esos papers 
ingleses que tanto admi-
ramos desde aquí, porque 
contiene datos y conclusio-
nes (a partir de los datos), 
que permiten a un gobierno tomar decisiones 
basadas en evidencias (en pruebas fehacientes). El 
informe ha sido promovido por la asociación Save 
The Children con el objetivo de llamar la atención 
sobre las consecuencias que tiene el hecho de no 
dominar la lectura a los 11 años, es decir, al final 
de la educación primaria.
http://resourcecentre.savethechildren.se
En 2014 un grupo de organizaciones, preocu-
padas por los bajos resultados en lectura entre 
los jóvenes y los niños, lanzó una campaña bajo 
el lema Read on. Get on (que quizás podríamos 
traducir por Continúa leyendo. Adelante!). 
http://www.readongeton.org.uk
La campaña tuvo su base en un manifiesto 
titulado Vision for literacy 2015 (National Litera-
cy Forum, 2014), firmado por 19 organizaciones 
dedicadas a acrecentar el nivel de lectura en Gran 
Bretaña. Y, al mismo tiempo, la campaña fue 
promovida por una coalición, The Fair Education 
Alliance (Alianza por una educación justa), que 
tiene el compromiso de reducir la diferencia de 
resultados escolares entre niños y jóvenes de 
ambientes desfavorecidos y de ambientes más 
acomodados. 
http://www.faireducation.org.uk
Una campaña, pues, con un amplio apoyo de 
organizaciones privadas y de ONG preocupadas 
por la igualdad y la superación de los efectos de 
la pobreza sobre la educación de niños y jóvenes.
Conocido el contexto de partida, ¿qué encon-
tramos en el informe The power of reading? 
Badia-Pujol, Joan (2017). “El poder de la lec-
tura. La campaña Read on. Get on”. Anuario 
ThinkEPI, v. 11, pp. 186-189.
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2017.33
